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MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Jmta, lil1vers1tv Jazz Ld> ID'Xf. 
James O'Dell, 1},i/r.e.c;toJL 
Sallbiridrea Swing 
Joe Raia, tenor sax 
Martin Zaporski, trombone 
Rich Wiederman, trumpet 
A Little Syncopation Please 
Paul Jin, .drums · 
Rich Wiederman, trumpet 
Nina Kaufman, alto sax 
Dindi 
Joe Raia, tenor sax · 
Dan Kastner, piano 
Pickles 
Brian Dickerson, bari eax 
Joe Foley, trumpet 
Phillip Edwards, guitar 
Joe Raia, tenor sax 
Martin Zaporski, trombone 
·Dan Kastner, piano 
Don Menza 
Louis Bellson and 
Remo Palmier 
Arr. by TOUly Newson 
Antonio Carlos Jobim 




Lee ·Beatty. trumpet 
Joe Foley, trumpet 
Matt Siiltchalt, · alto sax 
Mr. Fonebone 
Joe Raia, tenor sax 
Rich Wiederman, trumpet 
Old .Grandad 
Rich Wiederman, trumpet 
Joe Raia. tenor sax 
Groovin' High 
Matt Sintchak, alto sax 
Lee Beatty, trumpet 
Nick Lane 
Bob Mintzer 
Dau Kaatner · 
I>tzay Gillespie 
Arr. by Rob McConnell 
Re.c.o14Yi ru_vi.cu 4:?:!. 6£.tb-l~ ¥:<:tw f!bµ.c coiu~~ •· 
Sunday, November 23, 1986 
8:00 PM 
855 Co-ieonwealth Ave-. 
Concert Hall 
Suopb01,1ea 
Matt Sintchak, Alto 
Nina Kaufman, Alto 
Joe Raia, Tenor 
David Methner, Tenor 













Dan Kastner, Piano 
.Nick Aparo, Base 
Philip Edwards, Guitar 
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